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Selbstzweck sein, sie muss stets 
einem Ziel dienen, ihr Einsatz
sollte kritisch hinterfragt werden.”
Motivation II: Digital Natives
From stuffthathappens.com
Hello, my name is 
Fraxinus Ornus.
Look how beautiful 
my flowers are!
Zukünftige Aufgaben von Bibliotheken
Deutscher Bibliothekartag 2017, Vortrag von Ton van Vlimmeren über die Zukunft von Bibliotheken

Paradigmenwechsel
Fakt: Bibliotheken erschließen Bestände, 
um sie für ihre Nutzer verfügbar zu 
machen.
Frage: Können Bibliotheken neue 
Nutzergruppen für Bestände 
erschließen, um den Horizont ihrer 
Nutzer zu erweitern?
Möglich? Edutainmentanwendung für Altbestand, mobile 




Ausgangsinformation im gedruckten Werk: Lateinische Texte
Maschinelle Übersetzung aus dem Lateinischen?




1) Named Entity: 
„Olea Europaea“
4) Ingest to SOLR index
SELECT ?s WHERE {
{
?s rdfs:label “Olea Europaea"@en;
a owl:Thing . 
} UNION { 










dbo:abstract: The olive /ˈɒlɪv/ or
/ˈɑːləv/, known by the botanical name Olea 
europaea, meaning "european olive", (syn. 
Olea sylvestris) is a species of small
tree in the family Oleaceae, found in much
of Africa, the Mediterranean Basin from










Digitale Suche hat u.a. gewaltige Nachteile:
(1) Menschen suchen nur nach Dingen, von denen sie wissen, dass sie existieren
(2) Suchindexe sind oftmals gefärbt durch intransparente Parameter/Interessen
Fördern von Intuition und Entdecken durch:
(1) Recommendersysteme
(2) Einstieg ohne Texteingabe
(3) Serendipität
(4) Auto-Vervollständigung
(5) ...
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